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Название программы для ЭВМ:
Nudging for ЕСНАМ6 with reanalysis ERA5
Реферат:
Программное обеспечение Nudging for ЕСНАМ6 with reanalysis ERA5 предназначено для
подготовки данных в формате NetCDF для запуска модели общей циркуляции атмосферы
ЕСНАМ6 в режиме релаксации к известным значениям температуры, давления, скорости и
направлениюветра, взятымиз ретроспективного анализаERA5.СпомощьюэтогоПОдостигается
более высокая точность при моделировании атмосферных процессов.
Python, BashЯзык программирования:
233 КбОбъем программы для ЭВМ:
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